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Abstract
In this work, we perform a numerical evaluation of the turbulent
kinetic energy of the semi arid region at the Brazilian Northeast.
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1. Introdução
Neste trabalho avaliamos as diferenças entre os valores de energia
cinética turbulenta em dois anos de diferentes precipitações pluviométricas
na região Nordeste do Brasil: um ano considerado seco (1993) e um ano
considerado chuvoso (1985).
2. Metodologia
Utilizou-se a versão 6.0 do RAMS (TREMBACK e WALKO,
2006), com representações da vegetação, solo, lagos e oceanos e sua influ-
ência na atmosfera através de equações prognósticas para a temperatura e
umidade do solo em vários níveis, temperatura da vegetação e água superfi-
cial e energia térmica para múltiplas camadas. Os termos de troca nessas
equações prognósticas incluem troca turbulenta de calor latente e sensível,
condução do calor, difusão, transferências radiativas, transpiração e preci-
pitação. Realizaram-se duas simulações: uma para um ano considerado chu-
voso em relação à média climatológica (1985) e outra para um ano conside-
rado seco (1993). Nas parametrizações, adotou-se os esquemas de
Harrington (1997) para a radiação, de Mellor e Yamada (1974) para a tur-
bulência e Kuo (1974) para cúmulos. Os dados de entrada e as condições
de fronteira foram obtidos do NCEP como dados de reanálise.
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3. Resultados
A Fig. 1 representam médias mensais para a ECT (TKE) para o
mês de maio de 1985 e 1993. Os maiores valores para a ECT estão relacio-
nados com as regiões em que o fluxo de calor sensível foi mais elevado. Os
menores valores para a ECT se encontram na faixa litorânea.
Os valores de ECT de 1985 são, em geral, menores que aqueles de
1993. O mês de abril apresentou os menores valores enquanto que para o
mês de maio apresentou os maiores, em média.
A ECT sofre grande variação diurna, seguindo o ciclo dos fluxos
de calor sensível e latente. Os valores máximos estão entre 13 e 14horas,
diminui até atingir valores mínimos por volta de 21 horas.
Figura 1. ECT (TKE) para o mês de maio de 1985 e 1993.
Figura 2. ECT primeiros três primeiros dias de maio de 1985 no ponto 5ºS e 39º W.
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4. Conclusões
A variação diurna da ECT, no período analisado, obedeceu a um
ciclo semelhante ao que aconteceu para a variação no fluxo de calor sensí-
vel: aumenta a partir de 8 horas, atinge um máximo por volta de 13 horas,
diminuindo em seguida até atingir o seu valor mínimo por volta de 18 ho-
ras. Os valores atingidos no ápice no ano chuvoso, que ocorrem por volta
de 13 horas no horário local são menores que os mesmo valores para o ano
seco. Isso está ligado a influência térmica na geração de turbulência que é
menos intensa no ano chuvoso.
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